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Finding Aid Report 
Container Folder 
UA1C11.23 
Creator Date Title 
UA1C WKU Archives Photograph Collection Series 11. Collections. Subseries 23. WKU Libraries Collection 
Subseries 
WKU Archives 
Unprocessed University Libraries photograph albums. 
Container List 
Level 
Date 
Title 
Collection 
Scope & Content 
Print, Photographic 
UA1C11 Linked to 
Box 1-4 WKU Libraries 
Photograph albums Subjects 
PC F4604 WKU Libraries Read Succeed Project 
Description Adcock, Wilma 
Allan, Linda 
Ballard, Matthew 
Bates, Robert 
Berry, Franklin 
Brant, Susan 
Brooks, Brad 
Bush, Carol 
Canter, Michael 
Cummings, Timothy 
Davis, Rose 
Dillard, Dawn 
Durham, Nada 
English, Tommy 
Feix, Jimmy 
Fortenberry, Julie 
Foster, Connie 
Goldsmith, Tracie 
Groves, Keith 
Hensel, Dana 
Holt, Derrick 
Hud, Cindy 
Iracane, Joe 
Mak, Shiu 
McGuire, Sue  
Monday, Tammy 
Niemeyer, Eric 
Palm, Anthony 
 Penningham, Melinda 
Peters, Michele 
Peters, Nelda 
Price, James 
Ray, Erice 
Razmus, Greg 
Scott, Sara 
Simpson, Adolfina 
Sims, Nelda 
Skees, Helen 
Tinch, Joe 
Todd, Susan 
Walker, Lori 
Wallace, Beth 
Winn, Larry 
Wright, Peggy 
PC F4606 
Alexander, Livingston 
Allen, Chris 
Baker, Jennifer 
Baker, Sherry 
Baker, Therese 
Baker, Tina 
Binder, Michael 
Bowling, Rosemary 
Brown, Tonya 
Bussey, Charles 
Butler, Jeannie 
Caldwell, Andy 
Coohill, Thomas 
Counts, Ed 
Crouch, Terri 
Crump, Eric 
Davis, Rose 
Durham, Nada 
Dutton, Jennifer 
Evans, Eugene 
Foster, Connie 
Gorves, Billy 
Groves, Cullen 
Groves, Mary 
Hackney, Richard 
Haynes, John 
Haynes, Robert 
Holds, Rebecca 
Jones, Dean 
LaMastus, Deborah 
Laswell, Reginald 
Mak, Shiu 
Masannat, Janice 
Metzger, Joseph 
Pennington, Melinda 
Phillips, Cylinda 
Raynor, Harold 
Reynolds, Cathy 
Scott, Sara 
Skees, Helen 
Smith, Debby 
Stahl, Mary 
Staley, Laura 
Wells, Tonya 
West, Valerie 
White, Linda 
Whitlow, Tony 
WKU Libraries Read Succeed Project 
Description 
PC F4607 WKU Libraries Read Succeed Project 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects Avera, Richard 
Baker, Michelle 
Brooks, Jane, 
Brown, Ann 
Butler, Jeannie 
Caswell, Michael 
Choate, Paula 
Clark, Patrick 
Davis, Linda 
Edmundson, Teresa 
Embry, Amanda 
Foster, Connie 
Gabhart, Glenda 
Gibson, Gary 
Grimes, Tracy 
Hall, Joanne 
Hardcastle, Doris 
Henderson, Jerome 
Hill, Vanessa 
House, Sheila 
Jenkins, Martha 
Johnson, Damon 
Kelly, Jim 
Law, Kristi 
Littlepage, Tracy 
Lockard, Russell 
Logsdon, Todd 
Luna, Zoila 
Mitchell, JoAnn 
O'Bryan, Kelly 
Pendleton, Amy 
Perry, Julie 
Phillips, Donna 
Pike, Carol 
Riley, Rossona 
Schneider, Sandra 
Skinner, Dianna 
Sparks, Brigette 
Staynings, Mark 
Strickler, Sally 
Taylor, Christine 
Taylor, Teresa 
Thompson, Francis 
Todd, Susan 
Venhaus, Lori 
Vincent, Donna 
Watwood, Carol 
White, Linda 
Williams, Lawrence 
Wood, Brenda 
Woosley, Nelda 
PC F4608 WKU Libraries Read Succeed Project 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects Adcox, Tim 
Beagle, George 
Beck, Jackie 
Browning, Julie 
Carter, Chandra 
Cherry, Haydon 
Daniels, Lucy 
Dixon, Sonya  
Dockery, Sarah 
Drury, Jennifer 
Etkin, Cindy 
Eubank, Virginia 
Gullett, James 
Gunter, Wendy 
Hackney, Karen 
Handy, Riley 
Humphrey, Susan 
Inegran, Ron 
Irion, Lucinda 
Kupchella, Charles 
Long, Jennifer 
Lunsford, Micah 
McClain, Ross 
McCullen, Kathleen 
McKnight, Ashley 
Miller, Jimmy 
Mitchell, JoAnn 
Moore, Elaine 
Moss, Trudy 
Owens, Eric 
Owens, Paula 
Phelps, Twanna 
Preston, John 
Proffitt, Susie 
Sadler, Shawn 
Simmons, Wendy 
Skipper, Bob 
Smith, Debby 
Thomas, Martha 
Tormes, Cassandra 
Tyree, Doris 
White, Sheila 
Winstead, Joe 
Woodring, Judy 
Zhang, Zhuming 
Zhaomin, Jin 
PC F4609 WKU Libraries Read Succeed Project 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects Boettcher, Bonna 
Boley, Scott 
Claywell, Marvin 
Coutts, Brian 
Covington, Wilson 
Dunn, Kristina 
Duren, Todd 
Ferreira, Martha 
Heck, James 
Hickman, Brad 
Hinton, Shane 
Hinze, Fritz 
Holder, Jill 
Howlett, Chris 
Kinney, Mark 
Lacey, Shannon 
Lindsey, Laura 
Maddox, Christine 
Martin, Robert 
Mason, Angie 
Mason, Bob 
Maupin, Carol 
Mays, Leannah 
McBride, Jessica 
Morris, Tracy 
O'Dowd, Mauvette 
Pile, Laura 
Rattliff, John 
Raupp, Kevin 
Roberts, David 
Sarkozi, John 
Schneider, Brian 
Scott, Jef 
Simmons, Stephanie 
Stovall, Dewayne 
Toliver, Stacey 
Wallace, Mildred 
Wofford, Tom 
Wood, Brenda 
Worthom, Tom 
PC F4634 
Adams, April 
Allen, Gus 
Beagle, Gary 
Carraco, Carol 
Carter, Leigh 
Cary, Christine 
Cary, Herbert 
Chmielewski, Chris 
Daniels, Lucy 
Davies, Aaron 
Davies, Lloyd 
Davies, Samuel 
Davies, Sophie 
Dawson, David 
Dick, Melissa 
Douglas, Steve 
Downey, Deborah 
Espinosa, Maritza 
Geney, William 
Grant, James 
Heller, Jackie 
Higgins, John 
Hudnall, Greg 
Huff, Brian 
Jackson, Daniel 
Kupchella, Adele 
Lancaster, Shawn 
Lowe, Sam 
Lyons, Cassie 
Martin, Jennifer 
McGurie, Erin 
Murray, Jeff 
Rone, Linda 
Rowley, John 
Rutherford, Richard 
Scully, Lawrence 
Sgro, Jennifer 
Smith, Angela 
Smith, Robert 
Smith, Uykia 
Taylor, Amy 
Thomas, Tim 
Timberlake, Chris 
Villalobos, Gustavo 
WKU Libraries Read Succeed Project 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects 
PC F2099 
Photographs removed from Library Scrapbook 1 1911-1955 and Scrapbook 1 1987-1992. 
Scrapbook 1 1911-1955 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/295/ 
Scrapbook 1 1987-1992 - D3036 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/3041 
  
Araki, Keiko 
Binder, Mike 
Blanz, Chris 
Coohill, Thomas 
Crowe, Bob 
Crowe-Carraco, Carol 
David, Tim 
Edson, Cora 
Evans, Eugene 
Gore, Matt 
Handy, Riley 
Hashimoto, ? 
Haynes, Robert 
Helm, Margie 
Hirose, Itsuko 
Japanese 
Ko, Kate 
Koss, Veronica 
Kupchella, Adele 
Kupchella, Charles 
Lester, Doug 
Maids 
Matthews, Bill 
McCreary, Kim 
McKinney, Chuck 
Meacham, Tom 
Meredith, Thomas 
Peterson, Peter 
Russians 
Sadler, Shawn 
Sasoki, Yori 
Scott, Larry 
Simpson, Fina 
Sloan, Patsy 
Suarez, Ana 
Taylor, Hazel 
Taylor, Matilda 
Thurman, Evelyn 
Tyler, Sara 
Whitlede, Tony 
Whitledge, Susan 
Yagi, Hiruko 
Yagi, Yoichir 
WKU Archives 1911-1992 Photographs 
Librarians 
Libraries (Rooms) 
Photographs 
African Americans 
Blacks 
Servants 
Dance 
Bands 
Description Subjects 
PC F2100 WKU Archives 1987-1992 Photographs 
Librarians 
Libraries (Rooms) 
Photographs 
Bands 
Bells 
Trombones 
Drums 
Accordions 
Western Kentucky University. Extended Campus-Glasgow Center. 
Description Subjects Photographs removed from Library  Scrapbook 1 1987-1992. 
Scrapbook 1 1987-1992 - D3036 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/3041 
  
Beal, Ruby 
Binder, Mike 
Collier, Mildred 
Hamilton, Ledean 
Haynes, Robert 
Heck, Jim 
Owsley, Michael 
Phillips, Donna 
Phillips, Donna 
Richardson, Shellette 
Robertson, Doug 
Robertson, Jeane 
Rudner, Barry 
Yabuuchi, Kayoko 
PC F2101 
Photographs removed from Library  Scrapbook 1 1987-1992. 
Scrapbook 1 1987-1992 - D3036 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/3041 
  
Adcock, Wilma 
Binder, Mike 
Groves, Mary 
Halloween 
Keyser, Jack 
Keyser, Nancy 
Ming, Yan 
Morris, Tammy 
Sasabe, ? 
Sims, Nelda 
Skees, Helen 
Smith, Debby 
Strickler, Ellsworth 
Strickler, Sally Ann 
Wood, Brenda 
Yagi, Yorchiro 
WKU Archives 1987-1992 Photographs 
Librarians 
Libraries (Rooms) 
Photographs 
Bands 
Description Subjects 
PC F2102 WKU Archives 1993 Photographs 
Book fairs 
Authors 
Description Subjects Photographs removed from Library  SOKY Book Fair Scrapbook 1993 D3037 - 
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/3042 
  
Adcock, Wilma 
Allan, Linda 
Armstrong, Travis 
Bale, ? 
Bale, Kristin 
Binder, Mike 
Binder, Nancy 
Brooks, Courtney 
Brooks, Jane 
Canter, Louise 
Chelf, Earlene 
Coutts, Brian 
Davis, Ernie 
Davis, Linda 
Downing University Center (WKU) 
Durham, Nada 
Erskine, Jim 
Gray, Genny 
Greene, Karen 
Grover, Bill 
Groves, Mary 
Guazzo, Patty 
Hollom, Jonas 
Holloway, Frances 
Jacub, Bernice 
Kafoglis, Pat 
Kupchella, Adele 
Madison, Maddy 
Martin, Gail 
Masonnat, Janice 
McDougal, Paul 
Phillips, Donna 
Sims, Nelda 
Skees, Helen 
Soryoki, John 
Stine, R.L. 
Vincent, Donna 
Walbert, Golda 
Waller, Robert 
West, Stephanie 
Wheeler, B.E. 
Wood, Brenda 
PC F2226 
Photographs removed from Library  SOKY Book Fair Scrapbook 1993 D3037 - 
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/3042 
  
Adams, Deborah 
Binder, Mike 
Binder, Nancy 
Boone, Joy Bale 
Brown, Roberta 
Clark, Thomas 
Collins, Ernestine 
Downing University Center (WKU) 
Flowers, Arthur 
Galbraith, Loretta 
Galbraith, William 
Goode, Cecil 
Harrison, Lowell 
Jackson, Carlton 
Johnson, Elizabeth 
Klotter, James 
Lester, Vivian 
Lucas, Marion 
Milford, Judy 
Montell, Lynwood 
O'Banion, O. 
Pearce, Tom 
Rold, Jim 
Rudner, Barry 
Schmidt, Martin 
Seymour, Tres 
Sisco, Eugene 
Skees, Helen 
Stine, Cliffie 
Stine, R.L. 
Stone, Joan 
Thompson, Molly 
Thurman, Evelyn 
White, Alana 
Williams, Michael 
Williams, Teri 
Wilson, Joyce 
Womack, Steven 
Wortham, Jim 
Wright, Don 
WKU Archives 1993 Photographs 
Book fairs 
Authors 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects 
PC F2227 
Photographs removed from Library  SOKY Book Fair Scrapbook 1993 D3037 - 
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/3042 
  
Binder, Mike 
Binder, Nancy 
Brey, Michael 
Coutts, Brian 
Davis, Rose 
Erskine, Jim 
Gray, Ginny 
Handy, Riley 
Huddleston, Hedi 
Kafoglis, Pat 
Leary, Becky 
Masannat, Janice 
Phillips, Donna 
Read, Alan 
Stine, R.L. 
Strickler, Sally Ann 
Walbert, Golda 
Wallace, Ken 
Waller, Robert 
WKU Archives 1993 Photographs 
Book fairs 
Authors 
Description Subjects 
PC F2228 WKU Archives 1992-1993 Photographs 
Awards 
Librarians 
Description Subjects Photographs removed from Library  Scrapbook 2 1992-1993 D3038 - 
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/3040  
  
Allen, Jon 
Allen, Lance 
Baker, Terri 
Binder, Mike 
Boetcher, Bonna 
Brooks, Jane 
Chelf, Earlene 
Cossey, Elizabeth 
Cossey, Ray 
Coutts, Brian 
Daniels, Lucy 
Durham, Nada 
Erskine, Jim 
Etkin, Cindy 
Gabbard, Jeff 
Gore, Susan 
Greene, Karen 
Groves, Bill 
Groves, Mary 
Halloween 
Handy, Riley 
Hardcastle, Doris 
Hause, Shelia 
Jeffrey, Jonathan 
Kupchella, Adele 
LaMastus, Debbie 
Leavy, Becky 
Leavy, Marc 
Mak, Shiu 
Moore, Elaine 
Morris, Tammy 
Morrissett, Linda 
Owens, Paula 
Parrent, Blanche 
Perkins, Gay 
Phillips, Donna 
Phillips, Jim 
Robbins, Ruth 
Runner, David 
Simpson, Fina 
Sims, Nelda 
Skees, Al 
Smith, Debby 
Strickler, Sally Ann 
Wright, Peggy 
PC F2229 
Photographs removed from Library  Scrapbook 2 1992-1993 D3038 - 
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/3040  
  
Allan, Linda 
Baird, Nancy 
Beagle, Gary 
Binder, Mike 
Binder, Nancy 
Brey, Michael 
Brooks, Jane 
Chelf, Earlene 
Clark, Sallye 
Dixon, Brinda 
Etkin, Cindy 
Gabbard, Debby 
Groves, Bill 
Groves, Mary 
Hall, Nancy 
Honeycutt, B.J. 
Honeycutt, Joe 
Honeycutt, Tammie 
Kupchella, Adele 
Meredith, Thomas 
Mills, Connie 
Moore, Elaine 
Oppitz, Elizabeth 
Oppitz, Jim 
Owens, Paula 
Perkins, Gay 
Runner, David 
Scott, Ewell 
Scott, Sara 
Simpson, Fina 
Sims, Nelda 
Staebell, Sandy 
Strickler, Sally Ann 
Watkins, Dianne 
Watwood, Carol 
Wood, Brenda 
WKU Archives 1992-1993 Photographs 
Librarians 
Weddings 
Wedding costume 
Brides 
Receptions 
Parties 
Description Subjects 
PC F5200 WKU Archives 1987-1992 Photographs 
Librarians 
Parties 
Description Subjects Photographs removed from Library  Scrapbook 1 1987-1992. 
Scrapbook 1 1987-1992 - D3036 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/3041 
  
Binder, Nancy 
 Boettcher, Bonna 
Chelf, Carl 
Chelf, Earlene 
Clark, Lynn 
Crowe-Carraco, Carol 
Fritz's Germand Band 
Goodwin, Joan 
Goodwin, Robert 
Handy, Ann 
Handy, Riley 
Harper, Benjamin 
Haynes, Martha 
Heck, Jim 
Keyser, Jack 
Kubler, Walter 
Kupchella, Adele 
Martin, Gail 
McDaniel, Sue Lynn 
Owen, Sandy 
Robertson, Jean 
Scott, Larry 
Scott, Pat 
Tsuji, Lily 
Wallace, Ken 
PC F2230 
Photographs removed from Library  Scrapbook 2 1950-1959 - 
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/296/ 
  
Beadles, Katherine 
Black, Katherine 
Bothe, Edna 
Catalogers 
Coombs, Elizabeth 
Davidson, Mary 
Exhibitions 
Gordon Wilson Hall (WKU) 
Helm, Margie 
Helm, Margie 
Horn, Mildred 
Hutcheson, Louise 
Johnson, ?  
Jordon, Mary 
Library Club (WKU) 
Orendorf, Martha 
Pace, Janice 
Smith, Kevin 
Sullivan, Katheryn 
Tyler, Sara 
Works Progress Administration 
WKU Archives 1950-1959 Photographs 
Librarians 
Libraries (Rooms) 
Description Subjects 
